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Introduction : 
Récemment, plusieurs auteurs ont suggéré l’intérêt de l’hémofiltration, notamment à haut débit, dans la prise en charge du choc septique. Les bénéfices apportés par cette technique d'épuration extra-rénale pourraient être liés à l'élimination de médiateurs inflammatoires plasmatiques tels que les cytokines. Cependant, puisque les membranes utilisées habituellement ont un « cut off » inférieur à 50 kDa, la clairance de ces cytokines, dont le poids moléculaire est de 28 (IL6) et 19 (IL10) kDa, reste inférieure à 5 ml/min. Le but de ce travail est de déterminer la clairance plasmatique et le cœfficient de tamisage (ou SC pour « sieving coefficient)  de l’IL6 et de l’IL10 lors de l’hémofiltration avec une membrane à larges pores dont le « cut off » est de 80 kDa.

Méthodes : 
Six porcs anesthésiés ont reçu une perfusion de 0.5 mg/kg d'endotoxine en 30 minutes (T0 à T30). Ensuite de T60 à T240, ils ont bénéficié d'une hémofiltration avec une membrane à large pore (Sureflux-70 FH, Nipro, Osaka, Japan, taille des pores 78 Ǻ, surface 0,7 m2) et un taux de substitution de 45 ml/kg/h.
Les concentrations d'IL-6 et d'IL-10 (Test Elisa, Biosource) ont été mesurées dans le plasma et l'ultrafiltrat à T0, T60, T120 et T240.	
       
Résultats :
La moyenne  des clairances plasmatiques d’IL6 et d’IL10 calculées à T120 et à T240 est de, respectivement, 20 ± 7 ml/min et 12 ± 6 ml/min. La clairance d’IL6 à T120 est de 22 ± 7 ml/min. A T240, elle est de 15 ± 3 ml/min. La clairance de IL10 à T120 et à T240 est de 14 ± 4 et 10 ± 7 ml/min, respectivement. Le coefficient de tamisage pour l’IL6 et l'IL10 est de 0,84 et 0,55, respectivement. Les taux plasmatiques d’IL6 et d'IL10 diminuent de manière significative entre T60 et T120 mais ne varient plus ensuite significativement entre T120 et T240.

Discussion : 
Dans ce modèle animal de choc endotoxinique, les valeurs de clairance et de SC pour l’IL6 et l’IL10 obtenues au cours de l'hémofiltration avec une membrane à larges pores sont 4 à 5 fois plus importantes que celles que l’on retrouve dans la littérature avec les membranes habituellement utilisées (De Vries et al, j am soc nephrol, 1999 et Heering et al, intensive care med, 1997). Nos résultats confirment ceux obtenus in vitro avec le même type de membrane par Uchino et al. (Uchino et al, int j artif organs, 2002). Toutefois malgré les valeurs élevées de leur clairance, il n'y a pas de diminution significative du taux plasmatique d'IL6 et d'IL10 après T120.

Conclusions :
L’utilisation de membranes à larges pores, dont le « cut off » est de 80 kDa, permet d’obtenir un SC et une clairance d’IL6 et d’IL10 4 à 5 fois plus élevée qu’avec une membrane dont le « cut off » est inférieur à 50 kDa. Notre étude ne permet pas de conclure quant à l’impact de ces taux de clairance sur les taux plasmatiques de cytokines. Les implications cliniques de telles clairances restent aussi à déterminer. 					     

